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Señores Miembros del Jurado Evaluador, de conformidad con los lineamientos 
técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, presentamos el presente trabajo de 
investigación: “El clima organizacional y la satisfacción laboral en el personal 
profesional del servicio parlamentario del Congreso de la República, Lima- 
2014”. El mismo que ha sido realizado para obtener el Grado de Magister en 
Ciencias Empresariales con Mención en Gestión Pública. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: contribuir y 
mejorar las relaciones interpersonales y el de promover una satisfacción laboral 
en el servidor parlamentario, asimismo se pretende aportar estrategias y 
alternativas de solución. 
 
En la actualidad en el servicio parlamentario existe inadecuada relación 
interpersonal, debido a que continuamente se cambia de personal a decisión 
de la propuesta de los congresistas quienes tienen esa prerrogativa y eso 
genera inestabilidad y un clima organizacional inadecuado en el centro de 
labor. Es en este último punto donde se centra el trabajo, ya que el propósito 
de la investigación es lograr un adecuado clima organizacional aplicando 
diferentes estrategias. Además, es la organización parlamentaria el 
responsable del desarrollo de un buen clima organizacional. Conforme a lo 
mencionado, se ha investigado en trabajos anteriores la relación entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral. En el presente trabajo, 
 
En el trabajo mencionado describimos seis capítulos, en los cuales se 
encuentran: La introducción, el marco referencial, hipótesis y variables, el marco 
metodológico, los resultados y la discusión. Finalizando con las conclusiones, 
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En el presente trabajo de investigación titulado: El clima organizacional y la 
satisfacción en el personal profesional del servicio parlamentario del Congreso 
de la República – 2014, se planteó como problema de investigación: ¿Qué 
relación existe entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en el 
personal del servicio parlamentario del Congreso de la República? 
 
 Teniendo como objetivo general determinar la relación que existe entre 
el clima organizacional y la satisfacción laboral en el personal del servicio 
parlamentario del Congreso de la República. Esta investigación fue un estudio 
de tipo aplicativo y de un nivel descriptivo correlacional, con un diseño no 
experimental, transeccional en una población y muestra de 105 trabajadores 
profesionales del servicio parlamentario del Congreso de la República. Se 
aplicó dos instrumentos a la muestra seleccionada. Para la variable X: “clima 
organizacional” la técnica de la encuesta y el instrumento fue un cuestionario 
de preguntas; para la variable Y: “satisfacción laboral”, la técnica de la 
encuesta y el instrumento fue un cuestionario de preguntas a escala de 
satisfacción laboral. Obteniéndose entre sus conclusiones que existe una 
relación significativa directa y positiva entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral en el personal del servicio parlamentario del Congreso de la 
República, cuyo nivel es medio. 
 








In this paper titled: The organizational climate and satisfaction in the 
professional staff of the parliamentary service of Congress - 2014, it was 
proposed as the research problem: What is the relationship between 
organizational climate and job satisfaction parliamentary service staff of 
Congress? 
 
With the general goal determine the relationship between organizational 
climate and job satisfaction in the parliamentary service staff of Congress. This 
research was a study of application and type a descriptive correlational level, 
with a non-experimental design, transactional in a population sample of 108 
professionals and workers in the parliamentary service of Congress. Two 
instruments to the selected sample was applied. For the variable X: 
"organizational climate" survey technique and the instrument was a 
questionnaire; for the variable Y: "job satisfaction", the survey technique and the 
instrument was a questionnaire scale of job satisfaction. Obtaining among its 
conclusions that there is a significant direct positive relationship between 
organizational climate and job satisfaction in the parliamentary service staff of 
Congress, whose level is medium. 
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